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Ergebnisse, um sie 
selbst auszuwerten 
Hilfreich für 
andere, die z.B. 
selbst kein 
Modell betreiben 
Förderer verlangt es 
Zeitschrift verlangt es  
Daten an sich bekommen 
einen messbaren Wert- 
nicht nur die damit 
geschriebenen Paper  
Veröffentlichte 
Ergebnisse sind leichter 
zu reproduzieren 
Wiederverwendete Daten 
werden zitiert  mehr 
Anerkennung für die Erzeuger 












Repositorium wählen, das die 
die Metadaten vor der 
Veröffentlichung prüft.  
Mit einem PID  
(Persistent Identifier) 
veröffentlichen  





Veröffentlichte Daten, die den ATMODAT Standard befolgen, können 
mit dem EASYDAB-Label gekennzeichnet werden  
Auswahl des Repositoriums 
4 
Repositorium 
 Ist zertifiziert, z.B. 
mit Core Trust Seal 
Landing Pages 
der Daten sind 
informativ und 
umfangreich  
Kuratiert die Datensätze 





Ist möglichst ein 
fachspezifisches 
Repositorium 










Vorgaben können geprüft werden mit automatischem Checkern und 
Checklisten für Datenprovider und Repositorien  
DataCite DOI  
PIDs angeben 
































Metadaten enthalten wichtige Informationen, damit 
man die Daten finden, verwenden und zitieren kann!  
Wo stehen Metadaten? 
Datenfiles DOI Landing Page 
netcdf CD24_base_2008_dec_1_1915785082846561030 {  
 dimensions:  
     ... 
 variables:   
     float gas_so2(time, z, y, x) ;  
         gas_so2:coordinates = "lon lat" ;  
         gas_so2:grid_mapping = "Lambert_Conformal" ;  
         gas_so2:missing_value = -9.e+33f ;  
         gas_so2:standard_name = "mass_concentration_of_sulfur_dioxide_in_air" ;  
         gas_so2:units = "kg m-3" ;  
         gas_so2:long_name = "mass_concentration_of_sulfur_dioxide_in_air" ;  
    ... 
 
 // global attributes:  
         :Conventions = "CF-1.6" ; 
         :institution = "Helmholtz-Zentrum Geesthacht, …..." ;  
         :source = "model: CMAQ v5.0.1 cb05tump ae5; ….." ;  
         :summary = "Standard CMAQ Model run over Northwestern Europe for the year 
                                            2008" ;  
     :title = "Concentrations of gaseous pollutants and particulate compounds over  
                    Northwestern Europe and nitrogen deposition into the North and Baltic Sea in 
2008" ;  
         :creation_date = "2015-04-02" ;  
         :crs = "spherical earth, R = 6370 km" ;   
         :history = "... abbreviated ..." ;  
 } 
Climate and Forecast 
Conventions 
Liste globaler Attribute 






Metadaten in den Datenfiles 

















"dates":  "2017-06-08", 
… 
PIDs (ORCID, 






standardisiert Alle DOI-Metadaten Felder  ausfüllen!  





Variablen stehen auf 
Unterseiten, falls ein 













und wie man Daten 
herunterladen kann 
PID = Persistent Identifier 
Mit PIDs kann man Personen, Organisationen und Institutionen so 
kennzeichnen, dass sie immer findbar sind. So ändert sich z.B. der Orcid 
eines Wissenschaftlers nicht, wenn er/sie  die Arbeitsstelle wechselt (im 
Gegensatz zur Email-Adresse). Einen Überblick über PIDs und ihre 
Verwendung findet man in Madden et al. (2020). 
 
Wir empfehlen die Verwendung der folgenden PIDs:  
 Personen: ORCID 
 Dokumente und Daten: DOI 
 Institutionen: ROR 
 
PIDs für Förderer findet man in https://www.crossref.org/services/funder-
registry/. 
Kontrolliertes Vokabular (CV) 
Beispiele für kontrollierte 
Vokabulare:  
Field of Science 







Keywords in den 




FAIRe Daten Prinzipien  
Findable: 
 (Meta)Daten sind versehen mit 
einem Persistent Identifier (PID), 
 haben reichhaltige Metadaten, 
 liegen in einem durchsuchbaren  
Archiv 
Mehr dazu: https://www.go-fair.org/fair-principles/ 
Accessible: 
 (Meta)daten sind zugreifbar 
(standardisiertes Protokoll, offen 
zugänglich). 
 Metadaten sind auch dann noch 
zugänglich,  wenn die Daten nicht 
mehr existieren. 
Reusable: 
 (Meta)daten haben eine klare und 
zugreifbare Lizenz, 
 halten fachspezifische Standards ein,  




Die FAIR Data Principles wurden erstmals in Wilkinson et al. (2016) 
veröffentlicht.  FAIR bedeutet  (gekürzt):  
Interoperabel: 
 Metadaten können für 
Wissensgraphen verwendet werden, 
 verweisen auf andere (Meta)daten  
14 
EASYDAB kennzeichnet Datensätze, die  
 vor der Veröffentlichung geprüft wurden und 
 einen disziplin-spezifischen Standard erfüllen. 
 damit kann man leicht erkennen, welche Datensätze  eine 
hohe Maturity (Datenreife) besitzen. 
 
Data Maturity:  beschreibt den Grad der Formalisierung/ Standardi-
sierung eines Datensatzes im Hinblick auf die FAIR Data Principles und 
die Qualität der Metadaten. 
 
 EASYDAB Daten sind deshalb einfacher zu verwenden, als 














Zusätzliche  Informationen:  
https://www.atmodat.de   
https://www.easydab.de 
Wir danken dem BMBF für die Förderung ( FKZ: 16QK02A-D) 
Danke fürs Lesen! 
Hilfe/ Readme 
Dies ist eine interaktive Präsentation mit verschiedenen Links, 
innerhalb des Dokuments und zu externen Webseiten. 
• Der  schwarze Finger zeigt Links im Dokument 
• Der graue Finger zeigt Links zu externen Webseiten 
•  Alternative Anzeige von Webseiten: www.atmodat.de  
• Hiermit kommt man zurück zur 1. Folie 
•  Hiermit geht man zur Folie mit dem übergeordneten  
  Thema (aber nicht zur 1. Folie) 
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